和漢古典籍における「標題文芸」の基礎的研究 by 相田 満 & 相田 満
???「????）」??????????、「??」???????
????、??????????。「??（??」?、???????????、 ???っ? 、?? ?????? 〔 ?〕。
????、??? 、 ?? 、 「??」 ?
???? ?? ?っ?????? ?? ?。 ? 。
??????「?」（『???．????）? 。??? 、「?」 ?
????????????????、????? ?。
《｜》???????????、???????。?? ? 。?? ?、??? 、?? ? ? 。?? ??? 。 ??。
「???」???
????、「??????」?「???」??????????????
???????……??、???????「?」????????????? 、 「?」 ? ??????????? 。 っ??「 」 ? 、?? っ 。 ??? 、 ??? っ ?? 。
????????、『? ?? 』（ ? ?ャ??）????
????ー ー? 「 ??ィ ィ（ ? ョ 」 、?? ? 。
??????「????ィ?????ィ」??????????????
??????????っ??????、? 「 」。「 」?? 、 ? ? ?? ??
???????????。????．（????ィ?????ィ???）?? ? （ ?? ィ ? ィ っ?っ 。?? ???? ?．（??? ? 、?? っ ）。。 ?????? ．（ ィ ィ?。）﹇ ﹈
???
(59）
???????????、????「??」?????????????
??????????????????。??????????????、?? ??? ?っ 、っ? ???? 。
?????????????、? ? ? 「??」?
????? 。 ??、「??」 ?? ???。?? ??? ー 、 ??? 。
????、?? 、 「??」???? ?
??????? 、「 ? ?????????? 。 、 ?? 、 「 ー?（ 。??? ）」 、?、 ? ?? っ 。
???、????? 「??」?? 、
?。??「 ?」 っ 、 ??? ? ? 、 っ?? っ 。
??????? ? 、 ? ????
。『 』 、 ????ャ???ー?????、 ?????「 ?ィ??????」 「」 。
《?》「??」??????
??????????、????????????????????????。 、 ? ???????ー???? （ ュー ョ ） ?っ? 、「 」?
〔??〕
?? ?
??、????????????ー???「??」?????????
???? ? ? 。?? 。
???ー??ー?????「???????」（??????）????（ ?? ? ??「 ???」 ?
?
??? 、 ッ 、「? ー 」 ??（???）?? ? ? 、『 』 ー ???（ ）?? ? ? ? ー? ? ? 、「? ?」?? ?? ?
?
???? ? ? （ ）
?
?「 ? ッ ァ ー 」 （ ??????（? ?）、 、 ? （ ）?
?
?????、「??????」????????????? ?
????????????????????????、 ?????? ????。
????、「??」???? ? 、
???? ?? ???、???? っ ?。
???、 ?? ? ????? 、
????、 ? っ 。
(60）
??????????????????。??、??????????????? 「 ??」?? 、「 ?」 ??????? 、?? 「??」 ? ??、 ? ?????? ?っ 。
??、??????????????、??????????????
????? ? 「 」 ?? っ?。????、「?? ?? 『 』?? ?『 』 、 ? 。
「 」 「 」 ??、???????????。
「 。 。 ?????。【 】 、 ? 、
???「??」??????「??」??????????????、
? （ ） ?、??????????????? 、 （ ） ? 。、 ?、 ?????????????。
???、「??」? ? ? 。 ? ? ?????
、 「 」 、
〔??
っ 。
《?》「??」????
＋
「??」??????????????????????、?????
????????。???、?????、????????「??」???? 、 ? ? 、 っ ???????????? ??。
?????、????????????、?????????????
?。??? 、「 」????? 、 ??? ? 、?? ??????? ?、 「 」 「 」 。「?」 、「??? 」 「 」 ? 、 ??「??」?、????????????????????? ? ? ?????? 。
???????、『???』（????）?、「?」?「??????。
????
（?）
??
? ? 」、「 」?「 。 ャ。」 、 、 ?????。? ? っ。
??????? 、「 」 ?? ?? ? ??
、 ? 「 」 、」 、???? 「 」 ? 。 、「 」 、 、「????」「??????」??っ????、????????????。
《?》?????????『????」?? ?ー?
(61）
???????????、??????????????っ???????? 。
???（????）??????、「??」?????????????
???、 っ 。 ?、?? 「??」???????????????、??????。??、 、 「 」 ???、? 、 ? 、?? ?っ??? 。
????????、「?????????「?? 」 ??
???? 、「??」?? ? ?、「 」 、?? ??? ? 、 ??? ? 。
?????????、 ?、 「 ?」
???? 、?? 、 ? ??? 。
??、???????????? ?
????。?????? ー??。
???、????????? 、
???? ? ? 。
《?》「????』???
〔?〕「????」???
『?????』?????「??」???????、????????
???????????????????????????、???????、 ????? っ 、?????????、???????? ?? 。 っ?? ? ??????? 、?? 。
????????????????????????????????
?ー??? ー ?。?? ? 、 。
??、????????? 『 ????ー??ー
?（? ? ? ） 。 ー ー?? ? ? 、?、「 ?」? 「 〜 」（ 「 〜 」）?? ??? 、 ー?? 。
??、『?????』????、? 、 ?、
???? 。?? 『 ? 』 ?? 、 ?っ? ????? 。
??????? ??、 ? 、 ??
??。『 』 ー 、 ???? ?? 。 ? ? 、 ??? ?? ????? 。?? ー （ ． ）
(62）
???。????﹈??ー???????????、?ー?????????? ?、 ー ? ?、 ?????????????? ???????????。 。
??、???????『???「????????????ー??ー?」??????．?．?‐??。??。??????）????????????、???
????????? 。
????、 ? ー ? 、???????? ー ?
?????、??? ? ??? 。??、 っ 、ー? 、??? っ???。
〔?〕「????』?????
???????????、 ? ? ?????? ?
??????? ‐ ??? ? ー? ? 。
????、??? ?? ???ー ッ ャ
??（?? ??? ‐ ）?? ? 。‐ 、 （??）、?? 、 …… ???、 ?? 。
???っ?、??????? 〜 ?、
????? 、??
????? ? ー 、 ???????
????????????『?????????????、???????? ?、?? ? ???? っ ???ー 、?? ? ? ? 、 ??? ー?? ??? ???。
???、???????????????、?????ー??????
???? 。
?????、???? 。 ? ー ?、
??????? ? っ 、 、?? 。 、?? ? ? 、 『 ー??ー 』? 、? ?? っ ???? ?? 、??。 ?、 ー ? ? 、?? ? 、 、 、?? ? ? 、?? ? 、? 。
???、??????????????? ? 。
???、? ? 、「 ?」「 」「 」「???」?????????????。????? ? ???? 〔 〕、 『 』
????『??? ? 』 ? 。『?? 』 ? ? 『? 』 『 』?? っ ? 、?? ? 、?? ?? 。??。
(63）
〔?〕???????
?????????ー??????????????。???、???
???????????????、?????????????????。
????、?????????、????? 、
??????? ????? 。?? 、 「 」 。
????????? 『 ー? ー 』
??。? 、
????、????????っ?????????????????????
?????????????。
?????????????????????っ?????????????
???? っ ?。????????????????っ?????? ? 。
??????????〔 ?〕 ??? ??? 、 ??? 、??????? 。 ??、?? ?? 、 ????? っ?? 。??、? っ?? ? ? ? 、 っ 、??????????????????。??、?????????????????。????、????（ ? ? ?。?????、?
??っ ? 、 ????? ????、??????? 、
??????）???????????????、「??????」「????」「 ??」?? 、 ????? ???? ? 。
〔?〕????????
???????????、??????????????、?????
????????????????? 、 ???
???
?? 。 、 ????? ??、???? っ 、 。
????、??????? ? ????
???? 、 、 ャー ???? ャー ッ ー ー 、?っ ー っ 、?? 『 』?ェー?? 〔 〕? 、 ? 、 ??? ? ???????（》?
??、???????っ?、 ?
???? ? 。 、 ?????????? 、?? ?? ? 、?? ?ー? 。 ? 。 、???、????????? 、 ?????????????????っ 、 ?〔 〕。
、 、????っ???????????????、
(64）
????、?????????????『??』?????、??????????﹇??〕『??』??『???』??????
??????????????
周系『千字文』と『蒙求』注釈書の輩出状況 ????
30
??『???』???????
?? ? 、 ? ?????、???????っ??
20
10
0
文化01文化10文政04文政13天保09弘化03嘉永07万延02慶応03明治08明治17明治26明治35明治44
? 、 ? ÷周系千字文(刊写)計．。■－．蕊求注釈
『千字文』群と『蒙求』群の輩出状況
15
30
10
??
20
???、??????????????????ー???????????????? 〔 〕〔 〕 ???。
10
〆I0
文化01文化11文政06天保03天保13嘉永03安政06慶応01明治07明治17明治27明治37
→一千字文個系・異系)計一■･-豪求･具種蒙求叶
異系『千字文』と異種『蒙求』の輩出状況 ????????
12
???????
文化01文化11文政06天保03天保13嘉永03安政06慶応01明治07明治17明治27明治37
R二悪手薮~Mj~IF毛壼雨厭一一~1
(65）
??????????〔??〕?????〔??〕?????、??????、『?
?』?????????、『???』???????????、?????? ? ?? ?、『???』??? ???、 っ ??? ?? ?、『 』 『??』?? っ 。
???、????? ????、? 『 ?』『? ?』???、
???? ????? 、『 』『? 』?、 ? ? ? 、??? ? ? 。
???????????、????ェ ????、
??「…?」? ???? 。
????、『???』? 「 」 ? 、
??????? ?? 「 」?? ?っ 、 、 『 』?? ? 、 ? 「… 」 、?? 。? ?、『 』?? ???、 ???? 。 ??? ?? ? ? 。
〔?〕?????????
?????????????????、? ?? ?
?、??????????? 。??? ?、 ??? 。 、 ? っ
????????、??????????〔??〕、?????????。?? ?
?????
????????????????????????????
???
????
???
???? ?????????
????????
????（ ） ?
?????（「 」 ） （「 」 ）
??? ?????????????
?????? ?????????
??ー ー （「 」 ）?．???
?????? 、 ?? （「 」 「?? 」 ）?? ?（「 」 「 ? 」 ）
????? ? ? ? （「 」 ）??????? ??? ??
?????????? （「 」??）
????
???? ?」 ）
(66）
?????「?」?????????????????、??????
?????????????????。「??」???????、?????? 、 「 ??」?「??? 」 、 ??? ?? 。
?????????????、 「 」（ ） ?
??、? ???????????? 。 ? ????????、 ? 、???、 ? 「 ? 」? っ （??? ? 、「 」 「 」、 ?「 」）?? ?っ 。
?????????? 、 ? 、
???? 、「 ?」?? ??? 。
????「 」 「 」 、 「
??? 」 、 ー?? ??? ?? ??? 。 、 、 ー??? ?? 、??? 、 、?? 。 、 ???ャ? ???????、????。 、 ャ ? 、 ?、? ? 。
《?》『????」????????
???』???????????『?????』????、???????? ?、 ?????? ? ???????? 、 ??? っ 。
?????、???????????、??????????????
??? ?? 。 ?? 、『 ??』『??? 』『 ????』?? 、 、 ???? ? 、?? ? 〔 〕。
??、??????? ? 、????? ???、???? ? ??
??????。
???、? ? 、 ?
????? ? ? 。 、?? ? ?? ? ???〔 〕 っ 、 ー?? ? ??? ? っ 。
?? 、 ?、??? ?????????、???（??????）??っ????????????????（???）?、
、 「 （ ）」?????っ、 っ っ ? ????（ ー ） 。
（?ー??????）???????????????。??〔 〕 ?? 『 ?《?》『????」????『???』??????
(67）
〔?〕「????」?????
「????」???????????、「??」??????????
????????????????????????????。??????「 」 ???。
????、??????『???』『??』??、?????????
?っ?? 、「 」????、 ??????? ?。
??????? 、 ? ? ?? ? ?
???? ?。??、 ?????? 、『 』 、?? ? ??? ???? 、 ? ー ョ 。
????????????? ? ???、????
???? ????? 、 ??「??」????、??????????????????????????。? 、 「 」?ー 。?????????
???? ??、? ??? 。
????、『???』?、『?? 』 、 （ 〜
?）??、 、『 ?』 ??? ? ?????、? ? ?????? 、 ? 。
??、?????、 ?? 、? ? っ
???? ??、?? 、
????????????????????、??????????????? 、 、? 、??
????????????、???????????????????
?、??????? ????????????、????????? ? 、 。 、??。
か
。?????????、?????。 、 ?
??????、?????（ 〜 ） 、?? ? 、 ? っ 。?? （ 〜 、??? ? ???。 ? ????? ? ??? ?っ っ ? 。
?????、『???』 、 （〜 ）? 、
?????????『 』 、???? ? ???? 、 『 ? 』
???
?? ??。 ??? 「 」 、 ??っ ?〔? 〕。
た
。
〔?〕『???』??『???』?????????????????????、?????
、 ? っ
(68）
〔?〕『???』??????『???』???????????????????????、???
???????、????????????。??????????????? ?? ??ー ? ?ッ ??????? ?????『 ?』????? 、 ?? ??? 。
??????
???????????
?????（??????）?『?????』（??）???????
?????っ??、???????????、????????『?? 』 ? ? ???????? ? 。???? 『 』 、 ??、???、 ??『 』 、
??????????
? 、『 、
??????????
????、? 『 ??』 ?? ?? 、。 ?、『 』 ? 、? ? 。 ?? 、、『 』 、? 。
〔?〕『???』???『???』
???『???』??『???』?????????????????
????????。
『???』????????、????????????????、? ???、????、???ー???????????????????
???????っ?????、???．???????『???』????????? ?、 ? ? ??????っ?? 。
??、????????っ?????????????、『 』
??? ?、??? ????? っ 、 ? ?っ??? ?? （ ?〔? 〕 ）。
????、? 『 ?』 「 」 、
??… （???）?… （??）?
???????「?」 、「」 、
??
?「?」? 「 」 。???、 ? ? ? っ 、? っ 。
?『 』 「 」 ? 〔 ?〕
??? 、 ? 。 、 、?????? ?、『 』 、 っ ?????? ッ ????? （ ? ）。
(69）
?????????????、???『???』?『???』????
?????????????﹇??〕???。
????????、?『???』?????????????????
?????????????????????????、?、 ??????、?
?????????????、
~図②]『風土記中の千字文』漢弓
??????? ッ ??????? ?、????????? ?? 、?? 、 ?? ???っ 。
???????????、????????
???? ????ー ー ???。?? 、『 』?? ??? ?? 、?? ? 、?? ? 「 」?? 。 っ?? ??? 、?? 、『 ??』 ッ?? ???。 、? っ?? ? ?? ? 、??。
『???』???
、 ????っ?。
? 、『 ?』?????????、
????????。??????????、???????????????? 、????? ?、 ??????? 」 ? 。
《?》???????
??、「??」???????????????????????、??
??????????? 。「 ー 」?? 、「 ? ?」、「?? ???? 」 ?、??? ??、 ????? ???。?????
〔??〕?????『????????????? ? ?? 』（????????、?????、?????????）、????????????? 。〔??〕???「「? 」 ? ???????」（『 ??（?）』、????????、??????）〔??〕? ?「 （『 ?（?）』、 、?????）〔??〕? ? 『 ??ー 』（??、???? ）〔? 〕? 「???? 」（ 、?????﹈?ョ ? 、 ? 、 ? ???）
(70）
一致二 昌数 金三z数 一到 匿ｰ －1．■ 度三 雪 菌 金星 闇
?????
－1
コ
????
【星 【
常陸国匙
二
乳
ｰー
=言『 4.9817、483 （
?????
％
??
i56 1.272 “％
出雲国 二
－－
－言r 10,55417.：199 61％ 4821.15442％
剰二
ｰ＝
一頁『 8.17711
'『59 70％ 4991.10045％
善祷園‘ 乱二 藍?? 1,548 2●q'06 67％ 289 567 51％
肥前国 乱二
ーｲ■■
二言［ 2.9434.：'40 68％ 413 839 49％
総i汁 28.2034 .：87 2.2394.932
平： 旬 5.6418.1i37 66％ 448 986 46％
?????????????????、?????????????っ???。??
（?ェ?????）????
〔??〕「?????????????????「????????」〈?????????????????????????〉?????????」（??? ? 『 ? 』 ‐?、 、? ? ??、）〔??〕??? 『?? 』（?、?? ? ?）〔??〕? 「 ?? 「??」」?????? ? 』??、 ? ? 、? ???〔? 〕? ?「? ?? 『… 』 」（『??（?）』、 ? ? 、 ）〔??〕? 「 （ ー ）」（『 （ ）』、??????、? ???）〔???〕 ? 「 ? ? （『???? 』 ?〔???〕 ?「? ???」（ 『???? 』、 ， ）
????
???
〔???〕 ?『 』、 ?『? ? 』〔?? 〕 （???、 ? ?
?
（ ﹇ 〜﹈ 。 。『 ）
?
? （ 〜 ﹈ 。 ﹈ョ ） 、 ?? 。????? 。 、 ???? っ っ 、? （ ー ） ?
??????
???????（??????）???????????﹇??????????、
???? ﹈???????????????????????。????? っ ?????、????? っ??? ェ? 。
???（?????）??????????、?????????????????? 。????、???。???』?﹈??????????????????????? ?、 ??? 』 ? （???? ???? ?）?』?? 》 』?） ???っ
?????ょっ????
〔???〕『??』???、 ?『 ? 』、 ?『??』 、?『??』??。〔???〕 ?『?? 』 ?』???）??ー
??????
??????????????????????????????
(71）
順番 常用漢字 JISX208UCS2.〔IUCS-CODE異説1異説2 備考 異仁K字一監
1 天 天 天
2 地 tlh 地
3 玄 玄
??
避謹
4 黄 昔
5 宇
???
字
6 宙 宙
7 洪
???
洪
8 荒
D
D
B 荒
9 日 日
10 月 月
11 ★ I 盈 盈
12 ★ 黒
13 ☆
』????
辰
14 1 ’ I 宿
15 1 1 列
16 張
17 1；寒
????
寒
18 1ぅ来 来 來侠
19 1 ：暑 暑
20 1 1主 性 性
21 1 i次 ??? 秋 穐穐
22 1 ヌ 収 収 收
23 13冬 冬 冬
24 1蔵
??
蔵 藏 旺
25 11★ 1 閨
26 1舅余 ??? 余 餘
27 1 戎 I 成
28 1歳 歳 山一
29 1 ?? 律
30 1 呂 召 書写字の差異
31 1 1 調
32 1 陽 ﾛ日欧
33 1 1
奉一
??
34 1 篭 騰
35 攻 致
36 1雨 雨
37 1露 露
38 1 1
??
結
39 1 ；為 為 爲
40 11霜 霜
41 1胃今 』? 金
42， ｜と生 ??? 生
43 1霞
??????
露
44 1フく ?? 水
45 1三
???
玉
46 1 出 出
47 11★ 篦
48 11★ 岡 崗
49 1 1 I 剣 剣劔劒劔劔
50 1 ･ 臣．弓 号 號
51 1巨
I■■■■
コー 巨
52 11★ 1 開
53 1 i珠
????
珠
54 1 i
。、 ?《??
称
????
濁禰
55 夜
。??』
夜
56 14始 ?? 光 英充
57 1 ??
?
?? 果 菓 元来叉RII"l〃
58 1 珍 ?? 珍 珠
59 ☆
、??
李
60 ☆
????
奈 崇 元来反RII"l, 奈
61 1：菜
???
菜
62 1 ．章 童
63 11『 P、 芥
64 11r
??
富
65 1毎
?????
海
66 1フ【 鍼 鍼 鰔
順番 I 漢字 :SX208UCS2.0UCS-CODE異説1異説2 備考 異仁 K字一覧
67 河
68 務
69 鱗
70 港 潅 ???
71 羽
72 翔
73 竜 龍襲
74 師 而 師
75 k 火 秋
76 菅
■
I 帝
77
??
I 鳥
78 与一 I 官
79 L L 人
80
?? ?．? ??
81 ID
?? ??
始 祗乱
82 ;|’ ill 制
83 之 と ， 文
84 字 夢戸 字
85 う 乃
86 服
87 衣
88
??、』
､ 裳
89 椎
90 位
91 讓 孫 避謹（通用） 讓
92 国 闇國囹
93 有
94
ﾄ
, 虚
95 陶
96 唐
97 弔 吊 元う ZLXRII"I〃
98 民
99
??
伐 牧尉
100
。??
罪
01 1 周
02 , 発 霧
03 段 商 避謹
04 I
?
05 坐
06 朝
07 問
08 道 衝衙碆
09 垂 垂
10 片 拱
11
???
平
12
????? ?? 章
13
????
I 愛
14
????? ?????
盲 銃
115
????
黎
116
????
首
117 目 臣
118 犬 伏
119 【 ､} 戎
120 ID 莞 差
21 邇
22
､
､ 滴 通
23
b
l
????』?
??
壱
24
??? ??、 体 躰贈鵲勵
???
25
???
率 壁
26 f 賓
27 ヨヲ 帰 歸阪
28 王
29
???
鴫
30 風
31 存
32 樹 樹 竹 避諒
千字文
(資料3）
順番 富井 漢字 JISX208UCS2.0UCS-CODE里号苗1 異説2 備考 異仁E字一篭
133 白 白 白
134☆ 駒 駒
135食 食 食
136場 場 場 塲
137化 化 化
138被 被 被
139草 草 草
140木 木 木
141 頼 頬 頬
142及 及 及
143万 万 万 萬
144方 方 方
145★ 善 篝 姜蕃
146此 此 此
147身 身 身
148髪 髪 雲 琴
149四 四 四
???
150 大 大 大
151 五 五 五
152常 常 常
153恭 恭 恭
154☆ 惟 惟
155☆ 鞠 鞠
156姜 養 養 狼
157★ 岩 岩
158敢 敢 敢
159★ 毅 難
160傷 傷 傷
161 女 女 女
162慕 慕 慕
163貞 貞 貞 避謹
164★ ★ 繁 7D5C 潔 ｢清潔」の場合「潔」
字重複
165里 享 里 侭
166効 効 効 效
167才 才 才
168良 良 良
169知 知 知
170過 過 過
171 必 必 必
172改 改 改
173得 得 得
174能 能 能
175★ 莫 莫
176亡β四 亡"凶 忘
177★ 岡 岡 剛
178談 談 談
179彼 彼 彼
180短 短 短
181 ★ 朧 寵
182★ 侍 持
183頁 曰 頁
184長 長 長 長尻
185信 信 信 誌
186使 使 使
187可 可 可
188覆 覆 覆
189器 器 器
???
190 欲 欲 欲
191 難 難 難
192量 量 畠
193墨 墨 墨
194悲 悲 悲
195糸 糸 糸 絲
196染 染 染
197詩 詩 詩
順番 管，由S益一 JISX208UCS2.0UCS-CODE異説1異説2 備考 異仁艮字一覧
198★ 讃 讃 讃
199★ ､■I 蓋
200羊 ﾛ 羊
201 景 、 景
202行 行
203維
?????
維
204腎 ド 賢 臂
205克
??，?
克
206念
』。、
念
207作
???
作 倣
208聖 .聖 聖
209徳 徳 窟
210建 建
211 名 I 名
212
?? 』?
立
213形
???
形
214」山以而
???
端
215表 言一K 表
216正
』?『
正
217空 コニ 空
218谷 、r 谷
219伝
■■■■
友 伝 傳
220声 声 聲
221 虎 虎 虐
222蛍 堂
223習 習
224聴 聴 鶏
225禍 禍
226因 因 同
227悪 悪 悪
228積 積
229福
??????
福 富
230縁 ??? 縁
231 善
????
善 謡
232慶
??
慶
233尺
???
尺
234★
?』??』、
壁
235非
???
非
236宝
???
牽
?????
曾雷ま
237寸 寸
238陰
???
陰 阯陰会
239是 ??
??
是
240
??
ﾄ 競
241 晉 資
242父 父
243事 事 事更
244君 君
245★ 日
246厳 厳 嚴
247与 与 與
248敬 敬
249孝 ?? 孝
250当 ’ 当 営
251 ★
??
鋸
252力 I 力
253忠 鼠 忠
254gl1 川 則
255尽 罰 尽 毒
256命 命 命
257臨 塩 臨
258深 梁 深
259履 霞 履
260薄 I
】??】
。毒 薄
261 ★ I ‐ 】
?
】 夙
262興 I
ゴｑ
興。 興
263
???
???
? ??
(資料5）
順番 常斥 漢字 ISX208UCS2.0UCS-CODE異説1異説2 備考 異約鼠字一覧
264★ 与 情
265似 X 似 ｲ目
266☆ 同 蘭
267★ 斤 斯
268香 唇 呑
269如 如
270松 公 松 枩秦 合
271 ☆ 之 之
272盛 R 鱒
273川 ’ 川
274流
????
流
275不
?、
不
276息 息
277★ lDI 淵 渕測困
278澄
??
湾 激
279取 取
280映 § 映 暎
281 容 景 容
282止 ?? 止
283若
???
若
284
?? ???
Eヨ
"'&凡 恩
285
???? ???
ー
一
Eヨ
286辞 摩 辞 僻辞さ
???
287 安 安
288定 壼
289篤 篇
290初 初
291 誠 誠
292美 美
293慎 慎 愼
294終 終
295盲 7 官 育宜
296令 令
297栄 栄 榮
298業 業
299所 所
300茎
????
茎
301 ★
??????
籍 籍 元来 ヌRIIHI〃
302甚
????
其
303無
????
無
304★ PD 音 醤 避謹
305学 ID 学 里琴思と
306侭
?』??
侭
307害
??
害 僧
308仕 仕
309摂 摂 攝
310職 職 猫I塊
311 従 従 AAff
312政
???
政
313存 存 存
314以 X 以
315甘 才 甘
316★ 篦 裳
317去
???
去 蚕
318★
?????
而
319益
????
益
320詠 ?? 詠 味
321 楽
?????
楽 樂
322殊
????
殊
323
??
責
324★ 賎 賎
325ﾈ'． *I． 繕
326RII ’ RII
327尊
ｰ
1 尊
328卑
。??
卑
329上 。? 上 _L
順イ 、、 常斥 漢字 JISX208UCS2.0UCS-CODE異説1異説2 備考 異仁 属字一覧
33（ 和 和 和 獄
331 下 下 下 丁
332 ☆ 陸 陸
33〈 夫 夫 夫
334唱 唱 唱 謂
335婦 婦 婦
336随 鮪 鮪 随
337外 外 外
338受 受 受
339★ 傅 傅
340計|’ 訓 訓
341 入 入 入
342奉 奉 奉
343母 母 母
344儀 儀 儀
345諾 諸 諸
346★ 姑 姑
347伯 伯 ｲ白
348叔 叔 叔
349猶 猶 猶 城
350子 子 子
351 比 比 比 炊
352児 岬． 児 兒
353孔 孑'． 孔
354懐 懐 懐 懐襄
355兄 界． 兄
356弟 弟 弟
357同 同 同
358気 気 気 氣無
359連 連 連
360枝 枝 枝
361 交 交 交
362方 友 友
363役 役 役
364分 分 分
365切 切 切
366磨 磨 廃
367★ 筬 筬
368規 規 蜆
369仁 仁 仁
370慈 慈 蕪
371 隠 隠 隠 鴫L
372★ 側 側
373浩 造 造
374次 次 次
375★ 弗 弗
376雛 雛 雛
377節 節 節
378義 義 義
379廉 廉 廉
380i艮 恨 恨
381 ★ 顛 額 顛
382★ 浦 浦
383★ 匪 匪
384★ 縮 鱗
385性 性 性
386静 静 静 謡
387情 情 情
388挽 逸 挽
389心 心 心 ’卜
390動 動 動
391 神 神 神
392疲 痕 疲
393守 守 守 埒
394真 真 真 眞
395
?? ?? ??
千字文
意
’
殿
啓
対
(資料7）
順番 常斥 漢字 SX208UCS2.0UCS-CODE異説1異説2 備考 異仁罵字一藍
396満 満 満
397逐 琢
398物 物
399意 意
400移 移
401 聖 雲 露
402持 寺 持
4.03 雅 住 雅
。 ,04 操 ．侶 操 撫
。05 好 子 好
』 ､06 爵 3 爵
』07 自 ヨ 自
』08 ★ 霞 摩
』09 都 fB 都
4,10 ☆
?????
畠
』 ’11 華 E一 華 華
』12 軍 夏 要
』 ,13 東 東
』 ,14 西 西
』 ､15
?? ??
弍
』 .16 京
ｰ
尺 京 京
。 .17 背 野 背
』 ､18 ★ 芒 郎 涌斥 字
4’19 面 面 面
』20 ★ 各
』21 澤 翠
』､22 ★
、、
渭
423拠 函 拠 權
424★ 淫 6D87
425宮 宮
426殿 殿
427盤 盤 盤 古来蒲用字
428★ 諺 混木謡
429棒 棒 患
430観 観 現
431 飛 飛
432驚 驚
433図 図 圖
434写 写 篇篇
435★
???
禽
436獣
???
獣 獣
437画
?』????
画 書
438★ 段 線
439仙 山 仙
440零 零 霊 癖畠垂毫
441 丙 河 丙
442舎 全里． 舎 舍
443傍
???、?
傍
444啓 啓 善
445甲 甲
446帳 帳 賑
447対 対 對
448★ 樋
449★ 壁
450★ 詮
451
??
?，。
???
452 席
? ?
席
453鼓
?
鼓 蔓 I
454★
?????
悪
455吹
』??』
吹
456☆
???。
笙
457升 升 ｢昇」は千字文での使
用例な{，
458階
????
階 階
459納 1 納
460陛
?????
陛
順番 常斥 漢字 ISX208UCS2.0UCS-CODE異説1異説2 備考 異仁
蕊
宇一監．
461 手 牛 弁 辮癖
462
???? ????
転 鱒
463
????? ?
，? 疑
464 ?? ?? 里 墨
465 右
466通
…?
蒲
467広 ■■ハ 広 廣
468内 ］ 内
469
?
?
卜
■ 左
470 達 棒
471 承
472 明 圃
473 既
474 集
475 増
476 鼬
??』』
典
477 ☆ 亦
478 k 聚
479 犀
I
D 群 臺
480 庭
ﾄ
ﾄ 英 模
481 t b■ 杜
482 爵
????
稿 蕊霞
????
483 鍾
484 隷 隷
485 漆 黍
486 害
487 壁
488 , 鐸 鯉
489 府
490 羅
491 将 粥
492 相
493 路
494 片
??』』
侠 侠
495★ ： 槐
496 片 、 卿
497
一
コ
■■■
． 戸
498 オ 寸 封
499 1 I 八
500
」????? 、??
県 縣
501
??』 ??、
家
502
?? ???
給
503
?』 ??
千
504
???
兵
505
一
計
???
506 殻 冠
507 唐 陪
508 片 萱
509 区 駆 駈璽勝
510 片 殻
511 辰
P
！ 振
512 k I 鯉
513 廿
?ー
世 出杏
514
??
禄 鶴
515
?
侈
516
??
I 富
??
517
????。
車
518 駕
519 肥
520 軽 輕
521
??
策 鯖
522 】 力 功
523
??，?
寛 茂
524
????』
莞 実 實
525 ?? 功 勤
526 ド 陣 碑
(資料9）
ll百番｜常斥漢字 JISX208UCS2.0UCS-CODE異説1異説2 備考 異仁 罵字一藍
i271"1 刻 刻
j281銘 銘 銘
i291★ ★ 砺 78
??
〕
i301>¥ 渓 渓 溪鉛硬峻
i311☆ 尹 伊
i32k 骨 尹
5331佐 岸 体
5341時 寺 時 告
5351阿 I 阿
5361衡
ー
可 衡
5371★ 5 杏
5381宅
??
事
5391曲 掴 曲
5401* 量 阜
5411微 勘 微
5421日 ヨ 旦
5431★ 駒． 執
5441誉 昔 蛍 螢
5451★ 百 栢 斉 避謹 こよる
5461公 ＆ 公
5471☆ 匡 匡 輔 避謹による 座
5481合
?? 〈?
549 1済 『 済 濟
5501弱 弱
5511扶 扶
5521傾 傾
5531☆ 綺
5541回 回 同
5551漢 漢
5561恵 南 惠
5571説 説
5581感 I 感
5591武 ､， 武
5601T 丁
5611像
??．
俊
5621★ 画 又
5631密
』??﹈
索
5641★ ］ 勿
5651多 Pア 多 夛
5661士 ?? 士
5671★ 2や 雲
5681寧 坤里 寧 密
5691☆
?『 ??
晉
5701楚 杏 楚
5711更 目 更
5721覇 肩 覇 露溺
5731★ 萱 趙
5741★ 塊 魏
5751困 目 困
5761横
?ー』
横
5771仮 仮 假
5781途 途
5791減 減
580k 號 8662
5811践 践 践 踵
5821土 七 土
5831会
?? ??
會
5841窯 喝 印ヨ雨
5851何 何
5861遵 遵
5871約 約
5881法 法 瀧余
5891★
?????。
韓
5901弊
????
弊
5911煩 ヨ 煩
5921刑 リ 刑
千字文
(資料10）
順番 鈴1月 漢字 JISX208UCS2.0UCS-CODE異説1異説2 備考 異仁 民字一覧
593 R1 起 起
594 k 鰯 蕊 剪 ｢剪」は旧版岩波文庫
のみ
595 頗 藤
596 牧 牧
597 用 用
598 軍 軍
599
?? ??
最 箙
600 青 精 精
601 I 盲 宮
602
??《?
威 威
603 沙 沙
604
??
漠 漠
605 力 馳 難
606
?『???
ﾄ
ﾚ 誉 誉 壇
?????
607
????
丹 丹
608
ー
ず 青 青
609 1． 九 九
610 I1 州 ﾘ'|’
611 禺 震
612 跡 跡 蹟拡
613 百 百
614 郡 郡
615 ?? 秦 秦
616 ?? 井 井
617
?????
岳 岳 嶽
618
???、
?? ??
619 百 恒 恒 秦 避謹による（通用） 恒
620 『 岱 岱
621 ‘ 禅 禅 種
622
?。
羊 手
623 【
－
云 云
624
ー
b 享 亭
6251
一
左一 雁 雁 膓鳫
6261田一 門 門
6271茎 紫 紫
628 ま 窪
629 鶏 鶏 鶏難
630 田 田
631 辰 赤 赤
632 城 城
633 昆 昆
634 池 池
635 隅 喝
636
』???
右 石
637 矩 矩
638
???
野 野 埜鑑
639 ’ 洞 洞
640
←
医 庭 庵
641 k 曠 曠 砿
642 東 猿 遠
643 帛 綿 綿 ｢綿」はきぬわた「棉
｜はぎわた
縣
64 ★ 説 9088
6』5 巌 巖 巖
6J6 岫 岫
617 杏 杳
6』8 『 冥 冥
619
?? ????。? ????、?
6（0
』?
本 本 本
6（1 ?? 於 於
612 農 農
613 務 務
6（4 益 弦 芹
655
…
稼 稼
656 ??? 稿 穂
(資料11）
順番 巻南ざ益一 JISX208UC(2.0UCS-CODE異説1異説2 備考 異巾馬字一萱
657★ 俶 叔
658載 載 髄
659南 南 南
660畝 畝 畝
???
ー
梱 瓦畝
661 我 我 我
662
??? ??? ???
蕊執
663★ 膳 黍
664★ 塁 溌
665税 兇 税
666熟 丸8， 熟
667盲
???
貢
668新 斤 新
669勧 功 勧 勤
670営 曽 賞
671 ★ 冊 識
672★ 歩 陸 捗
673☆ 藍 孟
674★ 可 詞
675☆ 友 敦
676素 層 素
677史 史 中
678魚 魚 魚
679★
■■
一
号
、 乗
680直
??
直
681 庶 Fh， 』
????
682 幾 §
???? ??
683 中 中 ’
684庸 葺 1
0
F
685労 吟 勢
686謙
????
687 謹
』?????
688 勅 1 数
689★
??， ??
690
?? ?? ??
、?
691 察 雷
????
692 理 里
、?????
693 鑑
??
し
り 肇監
694★ 悦 完
695★ 弊 IDD 弁辨蛎癖
696角 』???
697 H
?ー
b
l
698 H
?????
n
し
L
699☆
????
l
n
700
???? ???
701
????
！ ！ I
702
???
汀
703ブ
???
1
1
I
D
704 ネ
?????』
盲
一
1
1
、?
705
???
降
司
??
???
706 1 『 躬
7071 ?
708 1 r
709
710 11
711
1
4
÷
几
??．
712
1
1
?????
p
I
ﾄ
713 ??
714
? ???? ????
715 ??
??
b
716 ］ ト ト ト 趾
717 ■.
??? ???
q
d
??、
718 I ?? 皐 睾 ｢睾」は智永本など、
｢睾（エキ・ヤク）」
は胃II=
旱
719幸 幸 幸
720即 即 即 昂
(資料12）
順番 富用漢字 JISX208UCS2.0UCS-CODE異説1異説2 備考 異休学一篭
721 可 可 両 雨雨
722 片 帝 疏
723 弓． 弓． 見
724 蝋 鴎 機
725
??? 』????
解 解
726 1 組
727 『
????
誰
728
F
’ 逼 ｲ冨
729 侭 索
730 二 二 民 尻
731 周 ’ 閑
732 肌 ?? 処 扇
????
733 先
??
沈 ガ
??
734 黙
?????
黙 鼠
???
735 蔵 寂
736 『 I 蓼
737 求
738 古
739 尋
740 論
741 散
742 慮
743★ 撞
744☆ 謡 謡
745 時 欣 倣倣
746 壜 塁 奏
747 ： 2 累 螺
748 § 遣 遣
749 I 感 617C
750 謝
751 R 歓 激
752
???
招
753 【 渠
754
???
荷
755 的
756 歴
757 園
758 琴 蒜
759 I 柚
760
?』?』
条 條
761 r 上 枇
762 r ロ■ 杷
763 E § 晩
764 『 ヨュ 翠 聖
765☆
???
梧
766☆ 1 桐
767早 早
768 賭 彫
769 目 陳
770 2 根
771
???
季
772 『
??
露
773 客
???
鐘
774
』???
葉
775 r 瓢 鹿
776 ?? 【 銅 98BB
777
?? 」???
遊
778 ?? 鴎 9D7E
???
陽
779 独
??????
蜀
780 輝
781 ☆
??』
凌
782摩
?????
摩 樫
783★ ??， 鋒
784★
???
雲
785★
??
耽 耽
786読
??
読 讃
順番’ 1常用漢字 JISX208UCS2.0UCS-CODE異説 異説2 月考 異仁K字一覧
78711★
??《?
翫
7881 ‘ 一ｺ 市
7891，★ 宮 属
7901 目 目
79111【 ID 壷 嚢
7921 ； 寺伺 箱
7931易 易
7941 ★ ?? 輪 8F36 輌
79511★ 枚
79611★
??
797 1属 属 廟
7981 ：耳 耳
7991 ；
、?
垣
8001フ★
??ー?
糖 塙
8011 .目＝ 具
80211★ 膳 鱈
80311★ 餐 渡
8041飯 飯
8051 :直 適
806口 ． 口
807充 応 充
808腸
??
腸 膓
809飽 泡 飽
810★ 沃 厳
811 壱了
－
コ
ア
?? ??
812 宰 宰
8131 几 飢
81411★ 厭
81511【 繕
81611★ 糠
8171親 親
81811【 戚
8191 1
??』
故
8201 日 旧 蕾
8211易表
??
表
82214少 少
8231 ‘異 異
8241 1 烏 縄 縮
82511r ?? 寺
8261 1 I 御
8271績 f 續
8281紡
???，
紡
8291 ‘侍 寺 侍
8301｢］ h 巾
83111『 住 帷
8321
－
房
一
号
一
房
83311『 執 7008 団 團 避謹
8341扇 扇
8351 弓 円 昌 通 肩字 圓
8361紫 潔 梨
8371 1 艮 銀
83811★ 燭
8391，★ 偉 7152
84011★ 煙
8411 ，昼 局 書
8421 民 眠
84312夕 7 夕
84411★
????
課
845☆
????
藍
84611★
????
箏 筍箪
8471 1象
??』
象
8481床
。?』?
床
8491i玄
????
弦
8501歌
?
歌
8511 1酉
?????
酒
8521フ★ 龍0、 謀
(資料14）
順番 常斥 :益一 IISX208UCS2.0UCS-CODE異説1異説2 備考 異伯K字一覧
853接 妾 接 撒
854杯 杯 盃
855挙 挙 畢畢
856★ 鵤
857矯 し
p
l 矯
858手 手
859★
､
I 頓
860泉 忠
861悦 ， 悦 幌
862予
??
予 豫
863且
???』
且
864康 康
865嫡 嫡
866後 後
867嗣 嗣
868続
■
I
D 続 續唐
869祭 祭
870★ 祀
871 蒸 蒸
872★ 嘗 誉
873★ 糟
874★ 穎 9859
875再 再
876拝
､
､ 拝 拝
877★ 束 棟
878★ 塵 擢 愼
879
?? ?? ??
880 H 惇
881 ★ 淺 朧 筆
882★ 漢 牒
883簡
??????
簡
884要
????。
要
885顧
???????
顧
886答
??
答
887審
????
審 菜
888詳
????
詳
889★
?????
閉
890★ 二口 姫
891 想 目 錐
892浴 今 浴
893執 丸 執
894熱 熱
895願 願
896
ー
>泉
ー
>泉 凉
897★ 鱸 藤 ’
898★ 螺
899★ 犢
900特
???
特
901 ★ 験
902躍 躍
903詔 超
904★ 驍
905★ 訣
906★ 斬
907賊 賊
908盗 》欠璽 盗
909楠 捕
910樺 樺
911 ★ 叛
912亡 亡 込
913布 布
914射 射
915☆
Ⅱ
、 遼
916丸 丸 弾 避謹
917★ 醤 5D46
918琴
???』
琴 乗芙
』千字文
(資料15）
順番 常斥 漢字 JISX208UCS2.0UCS-CODE異計11異説2 備考 異仁鼠字一覧
919★ 院 呪
920★ 噸 噸
921 ★ 括 '活
922筆 筆 筆 ら二
?ョ
923 倫 伶 倫
924紙 紙 紙 澪
925★ 鉤 鉤
926巧 巧 巧
927任 任 仔
928釣 釣 釣
929釈 釈 釈 鰐
930紛 紛 紛
931 利 利 利
932俗 俗 俗
933並 並 並 姉倣
934皆 皆 皆
935佳 住 住
936妙 妙 妙 妙
937毛 毛 毛
938施 施 旅
939淑 淑 淑
940姿 姿 姿
941 工 エ エ
942★ 墾 聖
943★ 研 研 研 ｢研」は智永本などで
通用させる
944咲 咲 笑 咲 通斥 字
945年 年 年 季
946矢 矢 矢
947毎 毎 毎
948催 催 催
949★ 義 義 晦 通用字
950☆ 暉 暉
951 朗 朗 朗 星 避謹 服
952曜 曜 曜 罐 耀 意味 こよる通用字
953旗 旗 旗 鱈 涌用学
954★ ★ 磯 74A3
955懸 懸 懸 遷 避謹
956★ 斡 斡
957★ 晦 晦
958★ 晩 晩
959環 環 環
9608画〃■、， 日召〃■、， ﾛ召〃QQ， 悪藍
961 指 *旨 指
962薪 薪 薪
963修 修 修 参
964☆ 祐 祐
965永 永 永
966★ 綏 綏
967
?? ?? ??
968 H 劫 部
969☆ 矩 矩 ,
970歩 歩 歩
971 引 引 引
972領 領 領
973★ 傭 縮
974仰 仰 仰
975廊 廊 廊
976★ 廟 廟 窟
977束 束 束
978帯 帯
??
帯
979★ 瀞 衿
980井 鉾 井 荘
981 ★ 排 俳
982★ 掴 桐 個
983★ 嘘 職
千字文
’
｜
口
1
’
(資料16）
順番 常用漢字 JISX208UCS2.0UCS-CODE異説1異説2 備考 異仁罵字一覧
984眺 眺 眺
985孤 孤 孤
986★ 晒 随
987寡 宴 寡
988間 間 間
989愚 愚 愚
990★
??
蒙
991 等 等 等
992★ 譜 譜
993★ 謂 謂
994
?? ?? ??
995 助 肋 助
996者 者 者
997★ 焉 焉
998☆ 哉 哉
999★ 平 平
1000☆ 也 也
